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DESCRIPCIÓN: El proyecto contiene un estudio ecologico y esapcial del barrio 
Bella Vista Baja donde esta contemplado el crecimiento de la ciudad y la 
importancia de los ecosistemas en esto fracmentos urbanos aun mas si estos 
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estan desarrollados de forma informal y tienen un potencial ecologico tan 
important ocmo lo tiene el lugar. 
 
 
METODOLOGÍA: La metodologia de trabajo se dividio en tres areas de estudios 
las cuales son, desarrollo urbano, desarrollo de vivienda y desarrollo de 
equipamiento basandonos en las necesidas de evaluacion estudiadas con un 
diagnostico previo que se desarrollo en conjunto para lograr un mayor 
especificidad del lugar. 
 
CONCLUSIONES: Al estudiar el desarrollo del ecosistema y la manipulación que 
tiene el urbanismo en este, podemos entender que las ciudad  está formulando 
cambios drásticos  a los cuales no se puede dar reversa afectando de manera 
permanente a la población y negándole a la ciudad sus más importantes recursos 
de vida. Son las culpables de eliminar huellas ambientales endémicas del lugar 
logrando convertirse en un aniquilador de lo natural. 
Actualmente los referentes de ciudades que fomentan un gran cuidado por sus 
recursos son pocas y siempre envían a un segundo plano estos  espacios, aun 
cuando  el medio ambiente es una de las prioridades para el desarrollo urbano. En 
este caso Bogotá y Soacha comprenden e identifican cuales son estos espacio 
pero no respetan el significado de su jerarquía en la ciudad, a largo plazo  la 
población y el mal manejo de la construcción se están convirtiendo en uno de los 
mayores contaminantes de todo, ciudadela sucre hace parte de ese tipo de 
intervenciones que fomentan un crecimiento informal y aumentan el riesgo 
ambiental y humano por la falta de planeación y respeto por los limites naturales 
del lugar causando afectaciones incalculable e irrecuperables. 
Por todo esto el estudio de la afectación y el estado actual del barrio bella vista 
baja debe contemplar un ecosistema mayor al de sí mismo ya que  estos puntos 
de ciudad se han convertido en partes enfermas que empeoran la salud del resto 
de sistemas por eso al pensar en un modelo de barrio y su mejoramiento integral 
el estudio  del entorno inmediato y lejano aportara a la construcción del espacios 
que fomentan la interacción y reforzamiento rizomatico de los entes de conexión y 
generara un conocimiento en la población de la influencia de estos aspectos 
naturales en la cotidianidad. 
La construcción y el urbanismo no vislumbra la afectación ambiental hasta que se 
ha convertido en un elemento crítico de la ciudad, llega a tal punto la respuesta de 
cuidado y protección no causara mayor impacto porque el que ninguna 
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intervención lograra que  el ecosistema vuelva  a darse. La construcción y la 
urbanización informal llegan a poner en riesgo la salud y calidad de vida de la 
población como se ve  en los perímetros urbanos de diferentes ciudades. 
La tesis y el planteamiento barrial promueve la conservación y reutilización del 
espacio existente, funcionara como una base repetitiva que fomente un 
mejoramiento más amplio que sus mismas manzanas responderá a un 
comportamiento municipal logrando una mayor recuperación mejorando los puntos 
vitales necesarios para la población como: equipamientos, espacio público, 
seguridad social, infraestructura, entre otros, pero la formulación y la protección de 
los ecosistemas restante será la base que permitirá un cambio en el medio urbano 
y una yuxtaposición de redes que adecuen y protejan el funcionamiento integral 
del barrio promoviendo   la memoria colectiva y el futuro de diferentes generación 
por medio del espacio y el paisaje ecológico del lugar. 
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